



Site Specinc Response Characteristics lnferred fron■Micro remOrs
―On the WestArea ofthe TottOri Plains―
Ryohei NISHIDA and Tatsuya NOGUCHI
Departinent of Civil Engineering
Tottori University,Tottori,680 Japan
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Abstract:Microtremors were observed at 25 sites of the west area of the Tottori planes.This area is shown
geological conditions at the subsurface as dune,delta and lllountain,fL・Oln the」apa  Sea coast to the xllountain.
The purpose ofthis observation were to clan,the flXndamental charactettstics ofmicrotremors and their relaion
to the subsurface geology in the area.Foutter spectra were analyzedとom the data observed at every site.Fourier
spectral ratios ofhorizontal component to vertical COmpOnent (Called H/V ratio in thiS paper)were Calculated.
The following is the results revealed by this study.(1)The peakとequency ind cated in H/V ratio correspOnds to
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丘 (lHz以上)、三角州 (1～2Hz)、山地 (2Hz
以上)に区分できた。
③H/Vのピーク周波数かられ表層厚は、海岸
砂丘では厚く、山地に近づくと薄くなって
いることが推定できた。
また、このH/Vを利用して、アレー観測との
併用で、より深い地下構造を推定する研究、地盤
増幅特性の観点から、地震被害との関連性をみる
研究がなされている。今後は、他の観測を同時に
実施し、地盤構造との関係を解明して行きたい。
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